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BrusseLs,  May 1982
VOCATIONAL TRAINING AND NEt,,| INFORMATION  TECHNOLOGIES  :
NE|/.l COMMUNITY INITIATIVES  DURING THE PERIOD 1983-1987
FoLlowing a proposaL by Mr lvor Richard, in  agreement with Mr Davignon and
Mr Narjes, the Commission has adopted a Communication  (1) concerning  severat
Community  measures in the area of vocationat training and the new information
technotogies in the period 1983-1987.
The aim of this Communication is to propose a series of measures designed to
suppLement and reinforce Member Statest poIicies in the training fie[d; it
forms part of a range of Community activities to promote a poLicy for the
introduction of new information technoLogies  which is soc'iaLLy sensitive and
responsibLe and, at the same time, fulLy responsive to economic and technicaI
needs.
In this context and with refenence to the proposaLs the Commission ptans to
forward to the CounciL in 1982 regarding the deveLopment of a joint vocationaL
training poLicy for the 1980s, the Commission has setected a Iimited number
of specific initiatives considered to be of priority importance and common
interest to the Member States. The net,l measures wou[d focus on the foltowing
priority issues  :
(i)  smaIL and medium-sized firms seeking to modernize their production
processes by the appLication of new information  technotogy :  their
training needs and the impIications for the ptanning of train'ing
provision on the basis of a consensus with the entire work force;
(ii)  Large-scaIe firms in the services sector which are committed to the
progressive introduction of automated techniques of administration and
management (for instance the retaiI and banking sectons) :  the
impLications for personneL train'ing poLicies and the scope for positive
act ion regard'ing workers whos'e ski L Ls become redundant;
(iii)  young unskitted job-seekers who have LittLe aptitude for more traditionaL
forms of vocationaL training :  the scope for using new information
technotogies as a Learning to9[ to facititate the acquisition of
technoLogicaL  and other vocationaI skiil-s;
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(iv)  oLder skj tLed workers threatened with redundancy as a resuLt of the
restructuring of traditionaL  manufacturing industries :  the scope
for the adaptation and updating of existing skitLs to.improve the
emptoyment prospects of workers jn areas of industriaL decLine,
especiaLLy those dominated by the steeL industry;
(v)  the evoLution and comparabiLity of vocationaL quaLifications  throughout
the community :  the impLications for the mutuaL recognition of
di p Lomas;
(vi)  promotion of pubLic awareness and knowLedge  about the appLications of
new technoLogy :  the impLications for training and non-vocationaL
information attivities,  especiaLLy as regards the radio and teLevision
networks.
With respect to the four issues heading the List the Commission proposes
to set up a coordinated structure for ihe exchange of ideas and.experience
between Member States to assist in the continuing evaLuation.and deveLopment of
natjonal policies. In this way, it  wiLL be possibLe to deveLop and try out
ne1,1 approaches, expLore common probLems in greater depth, encourage the transfer
of experience and promising innovations and buiLd the foundations for more
practicaL measures in the medium term. To this end, the commission proposes
that a network of four groups of pitot/demonstration projects be set up' one
for each of the four prioriiy issues, together wih a data bank' The Commission
proposes to famiLiarize the pubIic with the potentiaL of the new information
tec'hnoLogies  by encouraging ifte deveIopment of education and information
programmes for aduLts in conjunction with the mass media at nationaL and Locat
LeveI
It  is envisaged that the network of projects wiLL commence operations jn 1984
and run for three yearsi i.e.  wiLL be Launched with the aid of resources
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LES NOUVELLES TECHNOLOGIES IIF L.INFORMATION ET LA FORIIIATION
PROFESSIONNELLE :  NOUVELLES INITIATIVTS  COMNUNAUTAIRES  POUR
LA PERIODE 1983.1987
Sur proposition de Mr lvor Richard, en accord avec ltlftl Davignon et Narjes,
ta Commlsslon vient dradopten une Corlnunication  (1) relative A un ensemble
drinitiatives  communautaires pour [a p6riode 1983-1987 dans te doma.ine des
nouve[[es techno[og.ies de Irinformatioh et ta formation professionneIte.
La pr€,sente communication  a pour objectif de proposer une s6rie de mesures
destin6cs i  compt6ter et A renforcer [es'potitiques  des Etats membres en
mati€'re de formalion; e[te stinscrit dans !e contexte des activit6s de ta
Communaut6 visant A promouvoir une poLltique pour Irintroduction  des nouvetles
technol.ogies qui soit d La fois sociatement responsabte et sensible et qui
en m0me temps r€ponGpteinement aux besoins 6conomiques  et techniques.
Dans ce contexte, et en r6f6rence aux propositions que [a Commission entend
transmettre au ConseiI dans [e courant de 1982 relatives au d6vetoppement
dtune politique commune de formation professionnet[e poui tes ann6es 1980,
[a Cornmission a s6tectionn€ un nombre timite dtinitiatives sp6ciflques
considdr6es comme ayant un caract6re prioritaire et prdsentant un int6r6t
commun pour tes Etats membres.  Ces initiatives seraient centrdes sur tes
pirorit6s suivantes  :
(i)  les petites et moyennes entreprises cherchant, gr6ce aux applications
des nouveltes technologies, A moderniser  Ieurs procelsus de production  :
Ieurs besoins en formation et tes compdtences pour ta ptanification  des
ressources en formation sur ta base drun consensus avec Irensembte
des travaitteurs;
(it)  tes grandes entreprises dans te secteur des services qui sont contraintes
i  introduire progressivement des techniques automatis6es dradministration
et de.gestion (pir exempte dans tes banques et te commerce) :  Les
cons6riu-enc", polr Les politiques internes de formation du personneL
et La possibiiite drengager des actions positives vis-i-vis des
travaiILeurs dont tes iomp6tences  deviennent redondantes;
(iii)  tes jeunes ch$meurs non quatifi6s qui ont peur draptitudes pour des
formes plus tradltionneLLes de formation professionneLLe :  La
possibi Lit6 dtuti tiser Ies nouve[[es, technotogies  , gg: !_Ij_qrlq-tj9!]-
- eemme= noyea-dln*s+ft1nement  en-vue-  de *fadt iter--t Lacqtris-idoftde - -''
, teehnet€giques et dr autres comp6tences professjonneLLesi
::
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(iv)  I'es travaiILeurs 3g6s qual.ifi6s menac6s dans teur emploi par Les restructurations dans L rindustrie .manufacturiAre traditionnette :
["es possibll'it6s dtadaptation et de remise A niveau des comp6tences nxistantes en vue dram6tiorer Les perspectives dtempioi des travaitIeurs
sjans des zorles pr€sentant un d6cLin industrieL, toui sp6cialement cetles
domin6'as par trindustrie sid6rurgique;
\t.i {u')  | rdvoIution 
."t il  comparabiLite des quaLif ications professionnettes  ;.i.'. dans L rensemble de [a communaut6 :  tes imptications pour La  '','
reconnaissance rnutuette des cJ ipL6mes;
{vi}  ta compr6hens'ion et Irdducation du public quant aux apptications  de [a nouveLLe technotogie :  Les cons6quences pour tes activit6s de ta formation et drinformation A caractdre non-professionnet, tout sp6ciatement pour Les onganismes de radiodiftusion
Fr:ur ee qui concerne tes quatre prenriAres priorit6s [a Commission propose que so'it mis sur pieds un processus coordonn6 pour t!6change dtid6es ei d',exp6riences cntre I'ets Etats membres en vue de contribuer i  une 6vatuation continue et au d€veLoppenbnt des pol'itiques nationales. De cette fagon iL serait possibte  de d6veLopper et dtexpdrimenter  de r,ouveil.eq approches, dt"rplorer pLus profondement  , lt ,i
certa$ns probl.&mes dr int6rBt commun, drencourager Ie transfert diexp6riences  ,. ,a'i, et d'tnr:r:vatiofis prOmetteuges et dfdtablir une p[ate-forme pour un effort plus  i.:_. {:sncret' i  moyen terlne- A cEtte rin ta Cornrrrission pt.opuse qutun r6seau de 4
Sroupes de proje'ts pll"otei inter-actifs soit mis sur pleds au regard de ces  ;t', 4 prerni*res prforitg: - acuorilpagn6  drune banque de cJonn6es. La compission  ,', prop$se dtexam'iner Ltdvol"utiun detaiLL6e des quatifications dans un certain  i::;',;i;
:tomh{ e de secteurs sp6c if iques (traitenrent cie L 'inf ormation, 6tectronique, 
'-,.,:,:':*''
techno{.ogies de l'tinformation) et, en vue de famitiariser te puUtic avec Ies  ::"'
porentiai.it6s offertes par Les nouve,tIes technotogies  de [.information, c!reni:curager Le developpement de programmes dr6ducation et dr informatbn  ,.. _ 
,
des adr.iltes (en liaison avec tes mass media au niveau nationat et locat. 
t_'',,..
r[' est envisagA que te r6seau de projets pilote commence A fonctionner en  ]  '' '1984 perur une pdriode de 3 ann6es - sa mise en oeuvre devant gtre-assu.J"q.,
rn$yen de ressotrces provenant des instruments financigl5 de Ia Comrnunaut6.
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